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           Україна проходить складний історичний шлях соціально спрямованої ринкової 
економіки. Зрозуміло, що ця подія супроводжується зламом суспільних та економічних 
відносин, який призводить до значної фінансової кризи. 
 Кризовий стан фінансової сфери економіки значно впливає, більш того, 
безпосередньо загрожує національним інтересам незалежної держави: на фінансах 
базується економіка будь-якої країни, фінанси – “кров” економічної системи держави. 
 Проблема належної підтримки фінансової безпеки держави є найактуальнішою, 
оскільки охоплює всі галузі народного господарства, приватних підприємців, усі 
прошарки населення, все суспільство і державу в цілому. 
 Пріорітетні національні інтереси у фінансовій сфері: 
- забезпечення фінансової стабілізації в країні та подолання кризи платежів; 
- здійснення бюджетної реформи, систематичне виконання дохідної частини 
Державного бюджету, ліквідація нецільового використання бюджетних коштів; 
- суттєве вдосконалення податкової системи і посилення її стимулюючого впливу 
на розвиток виробництва; 
- легалізація “тіньової” економіки в офіційну, ліквідація криміналізованого 
бізнесу і корупції; 
- ліквідація заборгованості заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат; 
- стабільність національної грошової одиниці і забезпечення її конвертованості; 
- поступове зниження інфляції; доведення її до 5 % на рік; 
- досягнення і підтримання позитивного зовнішньо-торгівельного сальдо і 
платіжного балансу; 
- залучення в достатніх розмірах внутрішніх і зовнішніх інвестицій для розвитку 
національної економіки; 
- створення достатнього золотовалютного запасу держави; 
- прискорення розвитку національної банківської системи; 
- створення ефективного фондового і страхового ринків, надійної системи 
довірчого управління майном. 
 Основна мета підвищення фінансової безпеки держави полягає у безперервному 
покращенні безпечного стану фінансової сфери, який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливі, а також 
здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне функціонування національної 
економічної системи та економічного зростання. 
 Головні методи забезпечення фінансової безпеки: 
1. збір та аналітична обробка інформації про досвід і заходи із забезпечення 
безпеки фінансової сфери в інших країнах; 
2. постійний моніторинг та аналіз умов, чинників, загроз та індикаторів фінансової 
безпеки; 
3. прогнозування умов, дій чинників та значень індикаторів у перспективі; 
4. розробка та здійснення конкретних заходів щодо підтримання фінансової 
безпеки на належному рівні.  
